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Предисловие 
 
Текущий контроль знаний является одним из методических при-
емов повышения эффективности обучения. Компьютерное тестирова-
ние можно с успехом использовать для текущего контроля знаний.              
К достоинствам тестового контроля знаний относятся объективность, 
универсальность, ориентированность на современные технические 
средства. Компьютерные технологии позволяют целостно выделить 
общую структуру и основные положения излагаемого курса, система-
тизировать и обобщить учебный материал в рамках каждого раздела, 
значительно разнообразить формы заданий в процессе обучения.                
В связи с этим объективным является использование тестирования в 
качестве дополнительной или предварительной формы контроля зна-
ний наряду с традиционными (зачетами, экзаменами).  
Текущий контроль знаний осуществляется по разделам курса в 
обучающем режиме и позволяет тестируемому студенту объективно 
оценить свои знания. 
Данные методические материалы предназначены для самоподго-
товки студентов к компьютерному тестированию с целью контроля и 
коррекции знаний материала курса «Теория и методика организации 
технического творчества». 
 Тестовые задания адресованы студентам специальности                     
1-02 05 04-04 «Физика. Техническое творчество». 
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1. Основные понятия и законы логики 
 
Ответьте на вопросы или дополните утверждения, выбрав 
вариант(-ты) из предложенных. 
1. К функциям теории относят… 
а) концептуальные структуры; 
б) разработку терминологии; 
в) фактор верифицируемости; 
г) прогноз и объяснения; 
д) фактор ложности; 
е) методическую методологию. 
 
2. Методика организации технического творчества решает                
задачи… 
а) определения конкретных целей изучения технического твор-
чества; 
б) содержания и структуру трудового процесса; 
в) разработки рациональных методов, средств и форм обучения; 
г) исследования процесса изучения знаний учащимися. 
 
3. Основными целями и задачами технического творчества уча-
щихся являются… 
а) трудовое воспитание; 
б) профессиональная ориентация; 
в) развитие творческих способностей;   
г) вовлечение в трудовую деятельность; 
д) развитие умений и навыков моделирования и конструирования; 
е) экономическая целесообразность. 
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10. Основными вопросами дидактики являются… 
а) что учить; 
б) почему учить; 
в) как учить; 
г) зачем учить; 
д) чему учить; 
е) кем учить. 
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11. Метод мышления, при котором частные положения выводятся 








12.  Метод мышления, при котором процесс логического вывода 








13. …утверждает, что из двух высказываний – «А» «не А» – одно 
обязательно является истинным. 
а) закон тождества; 
б) закон исключения третьего; 
в) закон противоречия; 
г) закон достаточного основания. 
 
14. …утверждает, что в процессе рассуждения каждое осмыслен-
ное выражение (понятие, суждение) должно употребляться в одном и 
том же смысле. 
а) закон тождества; 
б) закон исключения третьего; 
в) закон противоречия; 
г) закон достаточного основания. 
 
15. …утверждает, что два противоречащих суждения не могут 
быть одновременно истинными. 
а) закон тождества; 
б) закон исключения третьего; 
в) закон противоречия; 
г) закон достаточного основания. 
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16. …утверждает, что всякое положение для того, чтобы считать-
ся вполне достоверным, должно быть доказанным. 
а) закон тождества; 
б) закон исключения третьего; 
в) закон противоречия; 
г) закон достаточного основания. 
 
17. Методика обучения техническому творчеству  опирается на 

















19. Правильно ли утверждение? 
        В процессе исследования гипотеза остается фундаментом иссле-
дований. По мере накопления фактов, их сопоставления исследова-
тель строит теорию. 
 
20. Правильно ли утверждение? 
        Критерий фальсифицируемости (Поппера) гласит, что теория яв-
ляется фальсифицируемой, если не существует методологическая 




2. Дидактические принципы 
 
Ответьте на вопросы или дополните утверждения, выбрав 
вариант(-ты) из предложенных. 
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1. К дидактическим принципам относят такие принципы, как… 








2. Учитывая особенную роль использования технического чер-










3. Обучение должно осуществляться с учетом возрастных и ин-






е) воспитывающего характера обучения. 
 
4. …в обучении может считаться достигнутой только тогда, ко-
гда учащиеся умеют использовать свои знания на практике. Данный 
дидактический принцип является проявлением заинтересованности и 
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6. Согласно дидактическим принципам, в процессе обучения 
происходит… ученика. В результате, у учащихся вырабатывается по-






7. Дидактический принцип… опирается на достижение совре-







е) воспитывающего характера обучения; 
ж) сознательности. 
 
8. К дидактическим принципам относится(-ятся)… 








9. Позволяет строго структурировать  учебный материал в соот-











10. Правильно ли утверждение? 
        Дидактическими принципами считаются руководящие директи-
вы, министерства образования, на основе которых строится учебный 
процесс, тесно связанный с воспитанием.  
 
11. Правильно ли утверждение?  
       Дидактическими принципами считаются руководящие директи-
вы, министерства образования, на основе которых строится учебный 
процесс, тесно связанный с воспитанием.  
 
 
3. Системы обучения 
 
Ответьте на вопросы или дополните утверждения, выбрав 
вариант(-ты) из предложенных. 
1. Система профессионально-технического обучения, преду-
сматривающая овладение учащимися приемами выполнения двух-
трех операций, а затем переход к комплексным работам, включаю-







2. Система профессионально-технического обучения, которая не 
предусматривает изолированное изучение отдельных операций, а зна-
комит с ними учащихся непосредственно в процессе изготовления 
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3. Система профессионально-технического обучения делит 
учебный процесс на два этапа. На первом этапе автономно изучаются 
различные трудовые операции. На втором этапе учащиеся выполняют 







4. Согласно этой системе ученик изготавливал набор типичных 
изделий, при этом сложность постепенно возрастала, процесс изго-
товления был последовательным и непрерывным с дидактической 







5. При обучении по данной системе, ученики осваивали трудовые 
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7. Действующие программы кружков технического творчества 
разработаны на базе… 
а) операционной системы; 
б) операционно-предметной системы; 
в) предметно-операционной системы; 
г) конструкторско-технологической системы; 
д) предметной системы; 
е) операционно-комплексной системы. 
 








9. Правильно ли утверждение? 
        Конструкторско-технологическая система обучения не преду-
сматривала сознательного усвоения учениками умений и навыков, 
формирование навыков проводилось с  применением  специальных  
аппаратов и упражнений, имитирующих реальные трудовые процессы.  
 
 
4. Содержание и организация занятий  
в кружках технического творчества 
 
Ответьте на вопросы или дополните утверждения, выбрав 
вариант(-ты) из предложенных. 
1. На сколько групп условно подразделяются кружковцы по от-







2. Подготовка руководителя к новому учебного году начинается… 
а) с нового учебного года; 
б) с окончанием текущего учебного года; 
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в) с планирования; 
г) с прогнозирования; 
д) во время отпуска. 
 
3. Руководитель, проверяя перед началом учебного года состоя-
ние оборудования и инструментов, обнаруживает неисправности, 
требующие капитального ремонта. Его дальнейшие действия: 
а) ремонт собственными силами; 
б) ремонт силами наемных специалистов; 
в) утилизация; 
г) списание; 
д) написание заявки на обновление оборудования. 
 
4. Планирование учебного процесса начинается с изучения… 
а) образовательного стандарта; 
б) кодекса об образовании; 
в) учебной типовой программы; 
г) учебной базовой программы; 
д) материально-технической части. 
 
5.  Выбор изделий является чрезвычайно ответственным этапом 
в подготовке руководителя к занятиям, так как к ним предъявляется 
ряд требований: 
а) использование ранее освоенных операций; 
б) посильность заданий; 
в) доступность понимания; 
г) творческий подход при изготовлении; 
д) нестандартные пути решения. 
 
6. До начала занятий руководителю рекомендуется… 
а) написать план-конспект занятия; 
б) составить календарно-тематический план; 
в) самостоятельно выполнить учебные задания; 
г) проверить исправность оборудования и инструментов. 
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в) учебным журналом; 
г) наглядным пособием. 
 
9. Подготовка руководителя к занятиям по предстоящей теме 
начинается… 
а) с составления календарного плана; 
б) с написания плана конспекта; 
в) с написания учебной программы; 
г) с изучения литературы. 
 
10. В подготовке руководителя к занятиям центральное место за-







11. У руководителя для исправления ошибок учеников, уходит… 







12. К основным недочетам работы руководителя, из-за которых 
возникают ошибки у учащихся, относят: 
а) некорректное (не достаточно ясное) объяснение нового мате-
риала; 
б) нечеткое демонстрирование нового трудового приема; 
в) неполное изложение нового материала; 
г) неверную трактовку пояснений руководителя учениками; 
д) экспромт учащихся. 
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5. Методы обучения 
 
Ответьте на вопросы или дополните утверждения, выбрав 
вариант(-ты) из предложенных. 
1. При изучении литературных источников нужно обращать вни-
мание на такие вопросы, как… 
а) основная идея автора; 
б) позиция автора по исследуемой проблеме; 
в) отличия позиции автора от традиционной позиции; 
г) литературные источники использованные автором; 
д) издательство; 
е) тираж издания; 
ж) что не нашло отражения в работе автора; 
и) актуальность и новизна идеи автора. 
 












3. Экспериментальное обучение проводится при проверке… 
а) уроков; 
б) программ; 
в) разделов учебника; 
г) учебного метода; 
д) учебных моделей; 
е) учебников. 
 
4.  Экспериментальные уроки проводятся при проверке… 
а) уроков; 
б) программ; 
в) разделов учебника; 
г) метода; 
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д) курсов; 
е) учебных моделей; 
ж) учебников; 
и) приемов обучения. 
 
5.  При использовании аналитико-синтетического метода изложе-
ния…  
а) объект рассматривается в целом; 
б) объект расчленяется на составные части, затем объединяется; 
в) объект сначала расчленяется на составные части, затем рас-
сматривается в целом; 
г) объект сначала рассматривается в целом, затем расчленяется на 
составные части; 
д) объект рассматривается в целом, затем расчленяется на состав-
ные части, после объединяется в целое; 
е) объект рассматривается в целом, потом расчленяется на со-
ставные части, после рассматривается каждая составная часть. 
 








7. Руководитель готовит заранее список вопросов к учащимся, 
этот метод обучения называется… 




д) теоретический метод. 
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9. Этот метод обучения, применяют сравнительно редко. Его ис-
пользуют, когда учащимся сообщают, об учебных задачах на занятии, 
о правилах поведения и т. д. Он называется… 




д) теоретическим методом. 
 
10. Этот метод обучения, применяют достаточно часто, например, 
при разъяснении конструкции инструментов и машин, правила кон-
струирования и разработки технологий. Он называется… 




д) теоретическим методом. 
 
11. Данный вид эксперимента проводится обычно индивидуально 













13. В зависимости от длительности проведения эксперимента 






14. Это один из самых сложных и важных методов исследования, 
дающий возможность наблюдать педагогическое явление                       
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изолированно от побочных, несущественных факторов, в условиях, 







15. К каким методам относятся метод теоретического исследова-
ния, наблюдение, беседа, эксперимент? 
а) к общенаучным методам; 
б) к специальным методам; 
в) к контактным методам; 
г) к дистантным методам. 
 
16. Какой метод состоит в основном в изучении литературы, ана-
лизе, и обобщении педагогического опыта? 




д) теоретический метод; 
е) наблюдение. 
 
17. Какой метод основан на длительном восприятии, осуществля-
емом без вмешательства в педагогический процесс? 




д) теоретический метод; 
е) наблюдение. 
 
18. Какой метод применяют, когда необходимо понять ход мысли 
ученика? Результаты  данного метода тщательно фиксируются в виде 
протокола, стенографической либо аудио или видеозаписи. 




д) теоретический метод; 
е) наблюдение. 
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19. В соответствии с поставленными целями этого метода, иссле-
дователь формулирует вопросы, на которые учащиеся должны дать 
правильные вопросы. Это… 




д) теоретический метод; 
е) наблюдение. 
 
20. Методы циклографии, тензометрии, окулографии, хрономет-
ража, мультиплицирования относят… 
а) к общенаучным методам; 
б) к специальным методам; 
в) к контактным методам; 
г) к дистантным методам. 
 
21. На сколько видов подразделяется эксперимент?  
а) на 2; 
б) на 3; 
в) на 4; 
г) на 5. 
 
 
6. Методы решения творческих задач 
 
Ответьте на вопросы или дополните утверждения, выбрав 
вариант(-ты) из предложенных. 
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5. Сколько исследователей набирают в группу для решения твор-








6. Правильно ли утверждение?  
        В исследовательской группе использующей метод мозгового 
штурма, версии и идеи высказываются свободно и бездоказательно, в 
том числе ошибочные, фантастические и абсурдные.  
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9. Правильно ли утверждение?  
       При высказывании идей (в мозговом штурме), все идеи подвер-
гаются строгой критике, отсеиваются наиболее громоздкие и слож-
ные, верные остаются для дальнейшего обсуждения, ложные отбрако-
вываются.  
 
10. Анализ идей в мозговом штурме обсуждается коллегиально, 
при расхождении оценки…   
а) проводят голосование; 
б) решение принимает ведущий; 
в) проводят дополнительный анализ; 
г) высказывают новые идеи. 
 
11. Сессия мозгового штурма закончилась неудачно, решение           
не найдено, что нужно сделать, чтобы решить задачу? 
а) провести повторный штурм; 
б) провести дополнительный анализ; 
в) изменить состав группы; 
г) изменить профессиональный состав группы; 
д) изменить формулировку задачи. 
 
12. Правильно ли утверждение?  
        При теневом мозговом штурме формируется две группы экспер-
тов, одна группа экспертов открыто высказывает свое мнение, вторая 
наблюдает за высказываниями своих коллег и записывает свои 
наблюдения и критические замечания. В конце мозгового штурма их 
записи открыто обсуждаются и анализируются всей группой.  
 
13. Правильно ли утверждение?  
        Идеальным конечным результатом называется некий элемент си-
стемы или окружающей среды сам устраняющий вредное воздей-
ствие, сохраняя возможность выполнить полезное воздействие.  
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15. Данный эвристический метод основан на подборе возможных 
решений для отдельных частей задачи и последующим систематизи-
рованном получении их сочетаний. Он называется… 
а) морфологическим анализом; 
б) комбинаторно-морфологическим анализом; 
в) синектикой; 
г) методом проб и ошибок; 
д) методом мозгового штурма. 
 
16. Область знаний, исследующая механизмы развития техниче-
ских систем с целью создания практических методов решения изобре-







17. Какая  аналогия (эмпатия) позволяет представить себя тем 







18. Какая аналогия требует в парадоксальной форме сформулиро-







19. При какой аналогии необходимо представить невозможные 
средства или персонажи, выполняющие то, что требуется от задачи? 
а) при прямой; 
б) при личной; 
в) при фантастической; 
г) при символической; 
д) при косвенной. 
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20. При какой аналогии рассматриваемый объект сравнивается              
с более или менее похожим аналогичным объектом в природе? 
а) при прямой; 
б) при личной; 
в) при фантастической; 
г) при символической; 
д) при косвенной. 
 







22. Группа людей, использующих данный метод решения творче-
ских задач, отличает высокий профессионализм, постоянный состав 
участников, критическое обсуждение высказываемых идей. Поиск 
решения происходит спокойно без излишнего волнения и эмоций. 
Данный метод называется… 
а) мозговым штурмом; 
б) мозговой атакой; 
в) теневым мозговым штурмом; 
г) синектикой; 
д) АРИЗом; 
е) функционально-стоимостным анализом; 
ж) морфологическим анализом. 
 
23. Выберите те приемы, которые способствуют  созданию идей  







24. На сколько групп делятся исследователи при использовании 
метода мозгового штурма?  
а) на 1 группу; 
б) на 2 группы; 
в) на 3 группы; 
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г) на 4 группы; 
д) на 5 групп; 
е) на 6 групп. 
 
25. Изобретатель, используя данный метод, при поиске решений 
перебирает различные варианты и среди них находит тот, который 
удовлетворяет поставленным требованиям, решения задачи, зависит 
полностью от личных качеств изобретателя, его общей эрудиции, ин-
теллекта, настойчивости и сосредоточенности. Он называется… 
а) методом мозгового штурма; 
б) методом синектики; 
в) методом теневого мозгового штурма; 
г) методом проб и ошибок; 
д) методом АРИЗа; 
е) методом морфологического анализа. 
 
26. Методы мозгового штурма, фокальных объектов, синектики, 
контрольных вопросов, морфологического анализа базируются в ос-
новном… 
а) на аналитическом мышлении; 
б) на ассоциативном мышлении; 
в) на восприятии; 
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